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13)約水慶子 ･吉村有実絵 ･光永総子 ･林基治 ･熊崎清
則･前田典彦 ･加藤朗野･松林清明･道家千聡 ･田中










会 ･苅 17回日本盈長析学会大会迎合大会 (2001年7
月).霊長類研究 17:127.
遺伝子情報分野
竹中 修 ･平井啓久(兼任)･中村 伸 ･浅岡一雄
<研究概要>
A)DNA分析による霊長類の系統解析






















(2)平井啓久･平井百合子 2)･川本 芳4)･遠藤秀樹 5)
･木村順平6)
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